













It was very enjoyable.
II. A:てんさは　どうでしたか｡
B:てんきは　とても　よかったです｡
The weather was very good.




IV. A:パーティーは　どうでしたか｡How was the party?
B:パーティーは　とても　にぎやかでしたo
The party was very lively.
V. A:きのうの　しけんは　むずかしかったですか｡
Was yesterday's test difficult?
B:いいえ,むずかしくありませんでしたo
No, it was not difficult.
Ⅵ. A:てんきは　よかったですか｡
Was the weather nice?
B:いいえ,よくありませんでした｡
Ⅶ. A:たなかさんは　げんきてしたか｡





No, it was not very lively.
Ⅸ. A:きのうの　パーティ-は　どうでしたか｡
How was yesterday's party?
B:とても　にぎやかな　パーティーでした｡
It was a very lively party.
Ⅹ. A:スミスさんは　いい　がくせいでしたか｡
Was Smith a good student?
B:いいえ,スミスさんはあまり　いいがくせいじゃありませんでした｡























































Tanaka was not a student.
2.たなかさんは
3.たなかさんは
4.たなかさんは
5.たなかさんは
6.たなかさんは
7.たなかさんは
8.たなかさんは
ぎんこういんでした｡→
いい　がくせいでした｡→
しずかな　ひとでした｡→
きれいでした｡→
げんきでした｡→
ゆうめいでした｡→
りっばでした｡→
B 1.おすLは　さんぜんえんでした｡-　おすLは　さんぜんえん
じゃありませんでした｡
2.おすしは　たなかさんのでした｡→
3.おすLは　たかかったです｡-→　おすしはたかく
4.おすLは　やすかったです｡-
5.おすLは　おいしかったです｡→
6.おすLは　よかったです｡→
-　67　-
ありませんでした｡
なかったです｡
